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2. How can thistechnique improve students’achievementin writing
proceduretext?
E.ObjectivesoftheStudy







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Namesoftest Pretest Post-testI Post-testII
LowestScore 55 65 70
HigherScore 80 90 100
X 1995 2302 2700










































Passed 6 20 30 20% 66.66% 96.66%
Failed 24 10 0 80% 33.33% 3.33%
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 Students repeatpronounce about
definitionofproceduretext.


























































































































































































on generic structure and language
featuresofproceduretexts.

































































































































































































on generic structure and language
featuresofproceduretexts.



























































































































































 Teachermotivatesthe studentsto be
10minutes
Ingredients:









































































































































































1=poor 2=fair 3=good 4=verygood































































1=poor 2=fair 3=good 4=verygood



























































































































1 ANGGAPRATAMA √ √ √ √ √
2 APRIYANIPUTRI √ √ √ √ √
3 AQILASAFIRAZ. √ √ √ √ √
4 ARDIANPADILAR. √ √ √ √ √
5 AYUM.P. √ √ √ √ √
6 ARISYAHPUTAR √ √ √ √ √
7 BAYUSETIAWAN √ √ √ √ √
8 CHAIRIDATULR. √ √ √ √ √
9 DAVIDHAFIZA √ √ √ √ √
10 DENIALFIANDA √ √ √ √ √
11 DEVIYANTI √ √ √ √ √
12 DILASARTIKA √ √ √ √ √
13 DILASINTYA √ √ √ √ √
14 EGIM.SRG √ √ √ √ √
15 ELISAFRIYANI √ √ √ √ √
16 ELIZANURULH. √ √ √ √ √
17 FIRMANS.S. √ √ √ √ √
18 HILDAMAYAP √ √ √ √ √
19 IRFATACHANDRA √ √ √ √ √
20 KHAIRULANNISA √ √ √ √ √
21 KHAIRUNS. √ √ √ √ √
22 M.RIZKI √ √ √ √ √
23 PERDANAY.S. √ √ √ √ √
24 PITMAYANI √ √ √ √ √
25 RAMADANIS. √ √ √ √ √
26 SASTRIAS. √ √ √ √ √
27 SISKAF.S. √ √ √ √ √
28 SRIMULYANI √ √ √ √ √
29 VIVIALYANDAZ. √ √ √ √ √











1 AP 60 70 85
2 AP 65 70 90
3 ASZ 55 65 75
4 APR 70 75 80
5 AMR 60 70 90
6 AS 75 80 100
7 BS 60 65 80
8 CR 60 80 95
9 DH 65 70 85
10 DA 70 80 100
11 DY 65 75 90
12 DS 60 70 85
13 DS 65 70 90
14 EMS 80 85 95
15 ES 60 70 90
16 ENH 75 80 100
17 FSS 70 75 90
18 HMP 70 85 95
19 IC 60 80 95
20 KA 70 80 100
21 KS 65 75 85
22 MR 65 70 80
23 PYS 80 90 100
24 PY 65 75 85
25 RS 60 80 95
26 SS 60 75 70
27 SFS 70 85 90
28 SM 75 90 95
29 VAZ 80 85 100
30 ZS 60 75 90
TOTAL Σx=1995 Σx=2302 Σx=2700
MEAN X=66.5 X=76.73 X=90
APPENDIXVII
DiaryNotes
TheFirstMeeting
Theresearchastheteacher,introducemyselfandtoldthestudentmy
aimindoingresearch.Thestudentswereinterestedforthecomingofthe
researcherwhowilbetheirnewteacher.Theyfeltenthusiastictoasksome
questionsabouttheresearcher,especialymaaddressandmystatuswho
engagementalreadyornotyet.
Thestudentseregivenatest,theyweretestedofproceduretest.Here,
theresearchermadethetestwithoutanytreatment.Basedonanswer,they
tilhaddifficultiestoanswerthequestion.Thestudentslooksolazyand
uninterestedindoingthetest,theymakenoise.
Thepastaway,Iwasastheresearchaskedthemabouttextandthe
kindness.Then,directlyinthismeetingtheteacherintroduceproceduretext
andexplainaboutthedefinition,socialfunction,andlanguagefeatureof
proceduretextincludedexample.Mostofthemhaveagoodresponses
duringtheteachinglearningprocess.
Then,theteachergavethefirsttestandexplainedanswerkeyofthe
testtostudents.Then,theteacheraskedthemtorepeatpronounceabout
definitionofproceduretextandanswerthetestofproceduretextthatgiven
byteacher.Inthisphase,theteacherexplainedthetechniquethatwantto
usedinlearningproceduretext.
TheSecondMeeting
Inthismeeting,theteacherexplainproceduretextwiththe
applicationroundtabletechnique.Aftergivenexplanation,theteacher
dividedintosixgroup,eachgroupconsistof5students.Beforethat,the
teacherexplainedhotoorganizeconnectedideainordertoproceduregood
writing.Then,theteachergavethedifferentofproceduretextstoeachgroup
tobeidentifiedbasedongenericstructureandlanguagefeaturesof
proceduretextsandtheteacheraskedeachgrouptowriteproceduretext
individualybasedonroundtabletechniquethathaddoneintheirgroup.
Afterthat,somestudentswerereadtheirtasksinfrontoftheclass.
TheThirdMeeting
Inhere,theteacherremainprevioustopic.Then,theteacherexplained
proceduretextwithapplicationofroundtabletechniquewiththreeleveland
askedthemanalyzedthathaddoneinfontoftheclassandaskedthemto
makeroundtabletechniquewiththreelevelabouthowtomakemeatbal.
Thelearningprocessbyroundtabletechniquerunwel.Thesituation
duringteachingwasveryconducive,enjoyed,fun,active,brave,and
interestingbyusingtechnique.
TheFourthMeeting
Thismeetingwasthelastmeeting.Inhere,theteacherexplained
proceduretextagainaboutsocialfunction,genericstructure,andlanguage
featuresbriefly.Thentheteacheraskedthemtomakeproceduretextasthe
lastwrittentestinthecycleIIindividualy.
Inthistime,althestudentswereseriousdoingthetest.Becausethe
lastmeetingIsaidgoodbyetothemandsaidthankyoufulcausedtheywere
helpme.
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